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Психологические основы создания имиджа
В западном бизнесе и уже в нашем способности и умению человека 
производить хорошее впечатление придают очень большое значение. 
Имидж связан как с внешним обликом человека, так и с его внутренним 
содержанием, его черты отвечают запросам общества. Теоретики имиджа 
включают в него не только естественные свойства личности, но и 
специально выработанные.
Имидж подразумевает обязательное наличие других людей, 
воспринимающих публичное «Я» любого человека.
Актуальность разработки тренинга «Что такое имидж, и как им 
пользоваться» заключается в том, что многие из нас слышали много 
разного и интересного про имидж, но толком никто не знает, что это и как 
можно создать свой имидж, как им правильно пользоваться и как 
правильно его преподать посторонним людям. Недаром появилась новая 
категория людей, так называемых имиджмейкеров-специалистов по 
имиджу. Они, к сожалению, не учат нас тонкостям в создании своего 
имиджа, они создают его нам. Но не всегда получается то, что мы хотим. 
Думаю, многим бы хотелось самим творить и создавать свой имидж, зная 
некоторые тонкости и понимая, что он идет по верному пути к созданию 
своего имиджа.
Психологией имиджа занимались такие зарубежные и отечественные 
психологи, как Э. Сэмпсон, П. Берд, JI. Браун, П.С. Гуревич,
А.Ю. Панасюк, A.C. Пелих, Г.Г. Почепцов, Э. Берн, В.М. Шепель, 
Е.Б. Перелыгтна, Н. Амелин и др.
Этимологически понятие «имидж» восходит к французскому image, 
что означает образ, изображение и т.п. В современном понятии имидж - 
впечатление, которое производит человек на окружающих, что и как он 
говорит и делает, каков стиль его мышления, поведения, обращения с 
людьми, его внешность, одежда, манеры.
Имидж (в переводе с английского языка означает «образ») -  это 
целостное представление об образе, которое остается в сознании людей, в 
их памяти.
В. М. Шепель отмечает, что имидж человека вытекает из прошлого 
опыта и является сложным системным образованием, сочетающим в себе 
ряд частных имиджей. Он должен носить целостный характер, все его 
черты согласованы, не противоречат друг другу. Современная наука 
построения имиджа как целостного образа выделяет следующие 
разновидности частных имиджей:
1. Имидж среды обитания. Принцип его формирования: чуть лучше, 
чем у других, если бюджет позволяет это выполнить.
2. Габитарный (от лат. habitus -  внешний облик) имидж. Принцип 
составления его: учет особенностей внешности человека, его 
телосложения, конституции, осанки, наружного вида, его лица, одежды, 
прически, тела, походки.
3. Деловой имидж. В деловом, профессиональном имидже создается 
облик, соответствующий ожиданиям общества: лучший педагог, менеджер 
и т.д.
4. Вербальный имидж -  мнение, формируемое в процессе речевого 
общения (устного или письменного).
5. Невербальный, поведенческий имидж создается на основе 
изучения и учета воздействия жестикуляции, мимики, положения тела в 
пространстве.
6. Многосложный имидж, содержащий позитивные и отрицательные 
стороны. Обычно избирая элементы, составляющие имидж, 
психологически человек выдвигает на первое место свои положительные 
качества и особенности (внешние и внутренние).
7. Имидж учреждения, организации отражает то, к чему стремятся 
каждый сотрудник и коллектив в целом.
Э. Сэмпсон классифицирует имиджи следующим образом:
1) самоимидж; 2) воспринимаемый имидж; 3) требуемый имидж.
При этом самоимидж связан с нашим прошлым опытом и 
соответствующими самооценками. Воспринимаемый имидж зависит от 
оценок человека другими людьми (в качестве упражнения попросите 
знакомых написать, что именно им приходит на память, когда они думают 
о вас). Требуемый имидж связан с ожидаемым имиджем.
Особенность имиджа состоит в том, что он воздействует на 
окружающих сразу по нескольким каналам восприятия. Причем самым 
важным является визуальный. Именно поэтому имидж как картинка- 
символ, заменяющая собой сложную структуру восприятия, становится 
основной составляющей деятельности человека, выстраивающего свой 
образ. Важно помнить, что восприятие человека окружающими 
происходит по эмоциональным, слуховым и зрительным каналам. В 
общении с людьми очень важно, какие эмоции вы вызываете своим видом. 
Особенно значимо первое впечатление, которое вы произведете, потому 
что восприятие вас собеседником в этот момент носит оценочный 
характер. Если в процессе общения со знакомым человеком наиболее важ­
ной оказывается последняя полученная о нем информация (так как ваше 
отношение к нему уже сложилось и может лишь измениться под действием
новых фактов), то при взаимодействии с незнакомым человеком первая 
информация о нем, то есть именно первое впечатление, будет играть 
решающую роль при дальнейшем общении. При этом наблюдается 
закономерность: если первоначальное общее впечатление о вас
благоприятно, то в дальнейшем все ваше поведение будут рассматривать 
скорее положительно, чем наоборот, то есть будет иметь место 
преувеличение ваших положительных свойств, в то время как 
отрицательные черты будут недооцениваться. Если же первое впечатление 
оказалось отрицательным, то даже наличие самых блестящих качеств в 
последующем слабо будет влиять на изменение ситуации. Именно 
подобным образом возникают так называемые ярлыки, от которых потом 
очень сложно избавиться.
Тренинг «Что такое имидж, и как им пользоваться» учит всем этим 
тонкостям. Цель данного тренинга -  показать практические подходы к 
формированию личного имиджа.
Задачи тренинга:
\|/ научить правильно вносить изменения в свой имидж;
\|/ раскрыть основные понятия имиджелогии;
\|/ научить работать над личным имиджем.
Методологической основой психотехнологии «имидж -  дело 
серьезное», является поведенческий подход.
Данная психотехнология рассчитана на женщин (20-25 человек), 
которые хотят изменить свой имидж, но не знают, как это правильно 
сделать. Использовала в своей психотехнологии такие методы 
психологического взаимодействия как: дискуссионные, интеллектуальные, 
игровые. Тренинг предназначен для проведения в помещении, 
соответствующем определенным требованиям (достаточно просторное, 
хорошо проветриваемое, без лишних предметов, которые могут помешать
или травмировать участников при выполнении подвижных упражнений; 
желательна звукоизоляция).
Тренинг «Что такое имидж и как им пользоваться».
Упражнение 1.
Обсуждение «Что такое имидж?»
Цель -  устроить дискуссию на эту тему;
Задача: Показать участникам, на сколько обширно и многогранно это 
понятие имидж;
Упражнение 2.
«Женские имиджи»
Цель -  научить применять на себя любой облик т.е. имидж.
Задачи:
1) показать, что в жизни мы используем все имиджи;
2) показать на практике, что важна каждая мелочь при создании 
любого имиджа (проработать каждый образ);
Упражнение 3.
Обсуждение «Взаимосвязь имиджа и PR»
Цель -  показать, что имидж можно создавать не только людям, но и 
многим другим вещам;
Задачи:
1) обсудить из чего складывается имидж;
2) на что обычно обращают внимание при создании имиджа;
Упражнение 4.
«Реклама»
Цель -  показать участникам на практике применение только что 
разобранного материала;
Задача: Научить участников применять в жизни правила для 
создания имиджа чего либо и кого либо;
Упражнение 5.
Обсуждение стилей в одежде
Цель -  разобрать какие стили бывают, охарактеризовать их и 
обсудить что сейчас в моде;
Упражнение 6.
«Создай свой неповторимый стиль»
Цель -  научить создавать неповторимый свой образ (имидж/стиль) 
прислушиваясь к тенденциям моды;
Задачи:
1. научить как можно и как нельзя смешивать стили;
2. научить следовать тенденциям моды и при этом оставаться с 
индивидуальным образом.
При проведении данного тренингового занятия нами были замечены 
следующие особенности:
1. Участники тренингового занятия проявляли активность и интерес 
к теме, что такое имидж, какими бывают имиджи.
2. В начале занятия участники испытывали трудности, связанные с 
неполной осведомленностью, но в ходе зреяинга они усвоили весь 
материал и тем самым преодолели трудности.
3. У участников сформировались начальные навыки в создании 
имиджа.
